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DE LA. PEOYIIGIi DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego quo-loft Sres. Alcaldes y Sceretarios reciban 
los números del BOLETÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá basta el recibo 
del púmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS HIKES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suBcribe en la Imprenta de la Diputacidn nrovincial¿ á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas ul semestre y 
quince pesetas al año, pnffadns al solicitar la suscripcidn. L o s payos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por fracción de peseta. L a s suscripciones atra-
sadas se cobran con aumento proporciona!. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E K T E N O I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean ú instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficiftlmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pugo ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada, línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
PfssiáBrieia del Consejo ds Ministras. 
SS. MM. el Rey y la Reina 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familm continúan sin no-
vedad en su importante salud. 
- {Geceiajial día 22 de Diciombre.) ' 
ÍOMMÓN MIXTA 
:: REGLTJTÁMIEXTO DE LEON. 
CIHCUI.A.It ' . 
• r E n v is ta da los 2 .365 . r e c l u t t s 
clpclnrartos- comprend idos , en el;, a r -
ticni'y 15í!<lé la.-vigeute' l i -y d e . R e c l n -
tarnienU) un la tey is ión del presento 
a ñ o , p rored ieod» 3 . 2 2 7 del a c t u a l 
reempl í izo , y 138 de los an te r io res , 
esta Comisión dió c u m p l i m i e n t o á lo 
dispuesto e n - é l a r t . 4 . ° del R e a l de -
cre to de 6 do los c o r r i e n t e s , p r a c t i -
cando , eii1 la forma q u e d-)term¡na el 
c a p . x v i de la c i t a d a l e y , entro' los 
Vynnt&mientng'q 'ue r p n s t i t ó j o n la 
Zonn de la c a p i t a l , el r e p á r t i m i e n - . 
to de los 986 so ldados: que , la u o - ' 
r respondieron de Cupo, s i n tener 
en cuéntí» p a r a señalar,^ e l ' c o n t i a , -
g e n t é de c a d a Mun ic ip io , según es-" 
faWece la reg la H . ' de. l a : tt«al or -
d e o - c i f c u l n r 'de . '28 : d é . . Q c t a 6 r e . d e " 
1899; los 79 ' -soldodós.dei. 'reemplazo 
• d e . . - 1 8 9 9 i q i i H ' r e R i i l t s i i ' exeeJén tes , 
ealtenrio In..proporción bajó la base 
"de-Ios 2 .286 q u e . q u e d a n ' r e p a r t i b l e s 
al 4 3 . 1 3 pó r ' 100 . qúe arrojó U í i ' to ta l ; 
de 985 en teros 9518 - d iezmi iési mas ,' 
y a u m e n t a n d ó A nri entero toda f r a c -
ción de 9 , . 'S-y- 7 déc imas , que es' él 
-í»rocédiiPÍftnt.o. q u e m«vc¡\ e l a r t . 1^3 
-de iá citoria l e y , ' resu l ta ron -.992 en- ' 
teros , y como h a y a un e x c e s o de 6, 
se pr->cticó un sorteo parc ia l eotro 
los.íls A y u n t a m i e n t o s de B s n a v i d e s , . 
L u c i l l o , V i l lar í j jo (le O r v i g o , C a s t r i 
¡lo do la V a l d u e r n a , Ripgo de la V e -
í r ' i . S a n Adr ián d e i V a l l a , S a o C r i s -
t ó b i l de la P o l a n t e r a , d a n Pedro de 
B u r m n o s . S a n t a E l e a » de <Jan iaz , 
Urd ía les del P á r j m o , V¡ l lamo, ) t ; ¡ f l , 
Lí. 'ón, A r i ñ i í n i a , G a r r a f e , M n i s i l l a de 
l a s . M u l a s , S a a t n T é n i a d-i. l a - V á l d o n -
c i o a , V a l v e r d e del ú a r a l b o , C ó u g o s -
to, M o l i n a s e c a , P u e n t e de D o m i n g o 
F lórez , T u r e o p , . P o s a d a de ;Val i leóri , 
;Rr ioro , S a l a m ó i . V e g a m i á r i , ' B e r -
CÍMOS del C a m i n o , Cubülas de Itue 
da , G a l l e g n i l l o s ; : J o a r a , ..Valdepolo", 
A l g k d e f a , Oasr,ílf.iló,.OorTÍIlpsíde los 
.Oteros. Cub i l l as de ios Oteros . V i l l a - -
bi 'az,, V i l l a i iuéva ' de las- Manzana- : , 
e r o d i o , y T r a b a d e l o , que . t ienen 7 
riéoimas.y subieroa.á• uu'entH'ro, p a -
ra d e t e r m i n a r los 20 que . hab ían de 
.qoédAr cón aquéllr, f racc ióú , ' d e s i g -
nando l a suer te á . los A y n a t a m i e u -
tos de Vi l lurojo de Ó r v i í f o . C a s t r i l i o 
de la Va ldneru i i , S a n A d r i á n de l V a -
l le , S a n Cristób-. l do la l 'o lan ta ra , 
' S » a Pedro dé B e r c i a n o s , U r d i a l e s 
d*;I P á r a m o , Vi l lamontán. . ; G í i r ra fe , 
S i t i t o v e n i a - d e la V a l d o t i c i n a , V a l - , 
verde del C a n i u i o , T o í e n o . S. i lan' ión, 
V e g v i m i i n , ' . ' B e r e n o b s del C a m i n o , 
Valdepolo , A l g m i e t i , C . is t i l fa ié , C u -
.b i l las de lo? O t e r o s , V i l l a b r a z y V i -
Hanuevu d-.: las J l a n z . i a a s , q u e por. 
d e s c e n d e r otra v e z i 7 d é c i m a s , c o n 
q u é c o u t a b a n , baja'rotí 3 c a d a , u n o , 
y las c u a l e s s u m a d a s h a c e n los 6 eti'-v 
! teros'qué.aparei"éu de m á s . t e n i e n - . 
do asi .cotñpléto .el .cupo .de liís 9 8 6 : 
so idados . ' . '•' . • . •s ' i ' , '^" ' 
A c t o s e g u i d o se pract icó la comb'i"-. 
nac ión de décimas "eatre l o i ; A y n n - ; 
a tamientos , p a r a en v i s t a del r e s u l t a - ; 
dó de l sorteo ¡Rjar e l cupo 'deSo' i t ivq . ' 
de c a d a M ú n i c i p i o , habiéndose s i i j é - . 
tadp para d i c l u operac ión , en io que., 
f u é pos ib le , á lo dispuestó^en e l vit-
t icu ió 157 ae la l ey . > -
REPARTIMIENTO 
A Y O D T A M I E N T O S 
• A e t o r g s ; • 
B e u s v i d e e . . . . . . . . . - . • '• 
Brazue lo - • 
Car r i zo . 
Cast r i l io los P o l v E z a r e s . 
Hospi ta l de U r v i g o . . . . 
L u c i l l o 
L i s o j u s i l e lu R ibera 
Q n i t l a D S del C a s t i l l o . . . 
Quint í iB i l la de ¡Somoza. 
! \ a b - n a l del C a m i n o . . . . 
S.-.n J u s t o do la Vi-gn — 
Sai i t» C o l o m t a S o m o z a . 
S o s i a Mnr ina del R e y . . 
S n i i t i s g o Mil los 
T r u c h o s 
T u r c i a 
Vol i iorrey 
V a l rio S a n L o r e n z o . . . . 
V i l l aga ton 
V i l l a m e g i l 
V i l lnubispo 
V l l l n r o j o «le <»rvis<>. 
V i l l a r e s de O r v i g o 
TVÚMKRO DE MOZOS 
MujuloH a rcT lM lum 
d e l 
SES •»•» f o l n l 
Sor 
tendoa 
( . -omprcnil idoM « u e l ur> 
t í c o l » 1 3 * A c l u l ey t d e l 
O S » !» O » ! T o t i i l 
UIINC p u r u d e t c n n l i i u r 
e l c u p o t t leduel i loN loM e&. 
e u d c n t e H d u f m i f l i d e l 
i-¿ 
121 
13 
7 
3 
3 
12 
• 7 
0 
y 
16 
12i 
17i 
10! 
J4|! 
l » 
IO! 
Ib' 
13' 
2 1 ; 
7.1 
l ü ! 
13; 
' l 'u lal 
Reparti-
miento 
l i4e 
7443 
6068 
019; 
2939 
2939 
74'U:I 
0191 
ló6ii 
«sn 
aoos 
3131 
332 
313'J 
60.19 
0191 
175(1 
8817 
0382 
6019 
11573 
587S 
0191 
7443 
,6 .'68 
CUPO DE ACTIVO 
Enteros 
18 
Déci-
mas 
Kespon-
sabili-
. dad 
4 . ° 
2 . ° 
3 . " 
1 . ° 
I." 
I." 
4 . ° 2 . 
> 
3 ° 
1. ° 
> 
2. ° 
2. ° 
3 . " 
CUPO DEFINITIVO 
E x c e -
dentes 
24 
TOTAL 
4 2 
11 
13 
7 
3 
3 
11 
7 
5 
9 
16 
10 
17 
10 
13 
7 
12 
9 
14 
13 
ai 
7 
i i 
13 
A Y U N T A M I E N T O . * 
L a B-me/..-
A l i j a de los Mek'Ui K . . . . 
A n ú g i i u (Lb) 
Berc i tmoy liel I V K Í M I O . . . 
HuPt'tli- flt-I Pi í iarni 
CaNli'illo ValdiiPrun. 
Cnfti'i-K'.j.lljóí; 
O P t IMt'Ü!.tl-!jíO 
CebaniHH d e l R io 
D e s l n u TI 
l.^^iiri.-i íí-ílfrií 
L » í í U ' ¡. <:.' N ' ^ r n i f S 
P d l a c i ' P nt? kt Vu!f!iiern<i. 
Publodui i i t ' e l i ^ u O i i t c i a . 
P. zuül» ilel Pán-mo 
Q n i u t a t . » . i d l l a i o j . . . . . . 
Quicr. ; . ' o y CiM:yí e t u . . . 
l i t ' yu . i ' n i de. A r n b . . . . . . 
R u g u il'i lii Vcfra 
RoperU'Jf ' s 'i(Jl l ' / i rhntu . . 
S a n A d r i t i n « Id V a l l v 
S . C r i x t ó b a l l ' o l u n l . 
S»l i E8t.rh;.Ii (te N(>ííftl<-6 
S a n l *C( l ro Bcrv ianoM 
. Su i iu i K lemi IUÍ J a n i u z . . . 
S^ i - ta Moria riu In I s l a . . . 
Sar i ta Mur ía (leí ' l 'm t i iW; 
S 'tn du la Vetf» 
. l l r i l i a l e s <lcl P á r a m o 
Val'l.-fu(i' 'tt'S ílel P a i v m o . 
V j i U m i i u l i t i i . • . . . " ; . . 
V l l l i zala . . . . . . ; . . . . . . 
Zotes liul PáMnon . . 
" L a V(.cil l , i . 
i m h r , . 
OiUmttVííK . . . . ' . ; . . . . 
• , L a . , B r e n a . • •••". .'• • 7., 
Lo VÍAIÍ a á G o t ú ó u . . . : 
L a " U o b i y . . . . . . . . . 
M a U I I . ' i ü . ' i . . . . 
Ku ' i i ezmi ." 
. S a n t a Colon;bn C u n i i í f i o . 
; V í )Mtt lugi ipro« . . 
V a i í i t í p i ó i u g o . , . . - . . . . . . ; . 
Vi. ' i t i tt i- ' ja*. . .; 
VOj<i¡C''r.verri 
y i f t f a q n y i u i K i u . . . . - . . . . 
Lnóu . " . . . . . . . . . 
. - V r n í n i J i ' i . . . ; . . 
. C a í i c i c c r i . . . . . . : . . . . . . . . 
< ' i n j a o e í "MI'Í ' IVj ' . r . 
C i i a - í i ' i ' W . . . . . . . . . ' . . . . . 
( 'h ^.-is.i i ' : A b a j o . 
•^iH'i'alV' 
í i t l i j . - f^S 
M-iiisüi'j tltí bu- M i l l a s . . . . 
MUMHIU Mayor 
Onzui t iü í i 
l i iuSi-U" »« T u p i a 
S a n A)íiJ'é.« di1! K'thaUP'k 
Suii lov<-i i ia V a l d o n c . ' 
t íuf l i 'y i .S 
V i l d e f r e s a u 
V a l v c r c t a dvl C a m i n o 
V e g i i . le I f i ü z o u e s . . . 
Vej í i .» ; del C o n d a d o . . . 
V i tedanjíüíi 
V i U n q u i l a m b r e 
V i l.;5í¿bmieg,o 
V i ü a t n n o l 
Munat* dn P a r o t l e i í . . . . 
L o s Bar r ios dn L u n a . . . 
( . lahnl lan i^ 
Oa'npo du íi . L o o i b ^ i . . . 
L a s Ofnrif ias 
Pa lac ios del S i l 
HiPüo 
S a n E m i l i a n o 
S in ta Mar ía de O r d á s . . . 
S o t o y A m i o . 
Va ld i ísan iano 
Vef ínr íenza 
V i l U b l i n o de L a c e a u a . . . 
iSiUMlSRO Olí MOZOS 
NnJi ' loH li rc r lMi i in t Sor-
tcndos 
13 
U 
28 
1 
1« 
i ; 
, . i 
ís 
8 
' ' ti 
18 
; i' 
VJ 
6 
' 29 
"•••Jh 
20 
" 3 « 
-7 
•-•I 
3ü 
: 15 
•1 
•••8 
. . . 4 
.- H 
l y 
• 1.0( 
• i ( ) 
• 19 
. IB 
18 
- 3 ; 
2 4 
An 
IV 
9 
10 
lr> 
1 
!i 
24 
18 
i (i 
28 
4 
19 
10 
18 
H;, 
21 
23 
i;! 
34 
12 
3' 
17 
•M 
12 
18 
I I 
16 
33 
r<>iii|ircnillf!otf u n e l »• '• 
( • c u l o 13% d e l i t l c y i i l r l 
UUKO pnru ilelcrniliiiir 
el c u p o , d c d u c l i l o N ION CX> 
r i M l c n t c » i lu IMMOi t lol 
!»S » » » O I Tf l ln l 9 9 O O I T o l n l 
líepnrti-
miento 
2 o S 7 8 
3 0 1 9 1 
1947 
3o IV 
bOBÍj 
3130 
7252 
3130 
4B9i 
1756 
2939 
3130 
4504 
¡ 0 8 5 
8817 
8B2(¡ 
l & M 
S 0191 
7Ü52 
7 4 « 
1565 
7 *52 
7a5v 
5878 
5S7í 
4áü. 
T¿b: 
29»9 
¡744! 
•1130 
.i8i¡-¿e 
31881 
tí¡9u0¡< 
d o n » 
019 
9390 
0451 
8817 
4695'i 
Ü0B9 
t¡6¿<5 
3 •¡áilú 
Bdítí 
1565 
008» 
¿6 7400 
744S 
450 . 
"878 
1<5H 
0¿00 
i m 
.i70:< 
CUPO OE ACTIVO 
019 . 
1565 
8817 
3 , SO 
7a5-.-
U19I 
«069 
7443 
1505 
5 6069 
2939 
B069 
3 0191 
U3«2 
4886 
1756 
33-21 
450 ( 
057? 
5878 
194' 
1756 
5878 
3130 
038-2 
4504 
8817 
6260 
13 
Déci-
. mas 
Respon-
subili. 
dad 
4. 
1 ." 
1 
3 . ° ' 
2 . " 
1." 
ü . " 
1. " 
i .u 
3 . " 
3 . " 
2 . ' 
•¿.° 
CUPO DEFINITIVO 
1. " 
2.0-
' » 
2 . ° 
1."-
1. ° . 
4." 
• 3.° 
t . ' 
2 . ° 
3 ' 
1. ° 
2. ° 
1." 
3 . " 
4. " 
'¿.° 
3 . ° 
1.° 
2.° 
Kxcc-
dentes 
TOTAL 
19 
24 
13 
5 
10 
4 
10 
15 
6 
12 
3 
10 
7 
a 
' 18 
7 
4 
11 
5 
. 4 
4 
6 
0 
. . 8 
4 
3 
. 1 1 
10 
2 
9 
1 6 ' 
v.'13-
3 
30 
, 27 
9 
15 
.13 
5 
13 
62 
11 
8 
6 
12 
•20 
18 ' 
31 
4 
7 
h 
9 
10 
4 
7 
13 
11 
5 
13 
3 
13 
7 
14 
2 2 
l í 
17 
S 
21 
6 
19 
12 
6 
¡ 0 
14 
8 
9 
20 
A Y U N T A M I E N T O S 
ViM-ferií idu 
A l v ü i u a 
Barr ios do S a l a s ( L o i - ) . . . 
B e m b i b r c 
B e t i i i x ^ 
tíMire.ies 
Cr.builfm-Karug 
O a n i C i i l o 
Custr i l l i ) (te Cabrera 
Cast ropodaino i . . . . 
Cmi fMt to 
Cubi l ios 
E o c i n e f U 
Ful irusu de. )i> U i b e r a . . . . 
Flt iJ^Hi-iO 
l y ü ^ u ü . . 
MulinaPtMa 
NocetU 
Píir.'utio ik-l S i l . . 
PriLmiza iltíl B ier / ," 
l 'aui i 'e Du in ing» H ó r e z . . 
S a n E e t e b a u de Valduezi . 
T o r c n o 
l ü n ' i u . 
ACClvtdlj 
Boua do H u é r g w i u 
ü u r ó u 
- G i s t ' m i a 
' L i . ' l u . 
MfiTfiña. 
O íP ja de S a j a ü i b r e . 
Posada de Vul ' leótr . 
P r a d » ; . : . ' . . ; . ; . . - , . . 
P r i u r o . . . . . . . . . . . . . . . 
UtTnulü de Vu lü 'e tup jar . . 
R s . v H n i . . . . . . . . . . . 
VSaBnii ioi i .a. 
' yí»)f}t!>rí)(í(J¡r. 
Vv^ ' nB i i i n i i . 
^yil¡a,Y:íij'.irt).. 
S j h a ü ú a . . ' . . 
W í H i í ' '¿A 
l te i '0 ¡ i i i« iN<lc lCi i i i i ino 
. " C á l z i n a a e l C o t e . . 
' C a n a ' e j a f * . ; , . . . . , . . . 
C.'aí.tri.ir])iidai'i'a . , . . . . 
Ca'<lriitit.'iT.i 
C e a . . . . . . 
'.O«fc>.fi:oo.;;. • • . .'• • 
Cubi l is i i de R d e d a . " . . 
' E ; B i u t r u . ; ; . . . / . • ; . . . 
E s c o b a r de C a m p o s . . 
- ( ia lb-g iü l l i is . . . . . ' . . . 
iH i rua i i za .de l l ' i o b . . . . 
. t í ra j« ¡ iie C a m p o s . . . . 
Joansi ; . . 
Joar i l l a 
],» V e g a . d o A l m a a z a . 
S a h f l i c o s del K i o . . . . 
bari ta C r i s t i n a 
V a l d c p o l i 
. V i l h m a r i i i i de [) S a n c h o 
V i H a m i z a r . 
V i ú a a v ) ! 
V i l l a m o r a t i e l 
Vd l»se lá 
V i l l averdo de A r c a v o s . . 
Vü lazacz i i 
V a i e o c i a ele üor. J u a n . . 
.Vlj^tidcl'» 
A r d o n . 
C'ubtVTOS uel Uio 
C a m pazos 
C a m p o de V i l l a v i d e l . . . . 
CaNlUfnlú 
Uastrofue i te 
C u n a n e s de la Vetfa 
Corvólos dn los O t e r o s . 
C i i l i i l l u s «IclosOlci 'os 
F r e s o o de la V e g a 
F u e n t í s de Oarbajal 
t iordouci l lo 
U u s e n d o s de los O t e r o s . . 
NÚMERO DE MOZOS 
NiiJttloN l i rct ' lNl i tn: 
d e l 
U S !(!> T a l u l 
12 
Cnntfii'ttfMlfffaM u n e l n p -
l í c u l o 1 5 * d e l l i l e j i d e l 
» S » » 1 !H>I T o l n l 
21 
n 
•¿ 
7 
16 
12 
18 
21 
10 
5 
11 
7 
23 
16 
2 
•26 
11 
¿0 
6 
1 
, a 
i 
. -. y, 
8 
J 
-1 
: io 
ii 
12 
••'•18 
¡i 
4 
3 
5 
» 
3 
5 
7 
11 
7 
2 
4 
1 
2 
.4 
1 
8 
1 
3 
17 
1 
7 
7 
7 
ñ 
10 
3 
8 
9 
4 
11 
l luHe |iui*n de te t -mt i in r 
e l c u p o , dei l i ie ldoM IOH c s -
c e d e i t l e H d e I S D O i d e l 
U S » » O O I T o l n l 
21 
11 
2 
7 
l ' í 
3 
12 
' 18 
21 
10 
5 
11 
7 
23 
16 
2 
23 
11 
20 
6 
1 
H 
i 
1 
3. 
. 9 
1 
4 
10 
11 
' 1 2 
16 
- 3 
4 
3 
; , 5 
» 
3 
5 
7 
H 
7 
2 
' 4 
• 1 
*¿ 
4 
1 
8 
1 
3 
1 ? 
1 
7 
7 
7 
í> 
1» 
3 
8 
9 
4 
1' 
21 
11 
7 
¡« 
o 
! 2 
18 
21 
10 
5 
11 
7 
25 
10 
2 
23 
U' 
21 
(i 
1 
3 
• -4 
1 
•t 
, , 9 
•;! 
4 
10 
11 
, 1 2 
16 
5 
. 4 
3 
' 5 
v i 
-. :3 
.-'& 
7 
2 
4' 
: i ¡ 
• 2: 
' 41 
i! 
8 
l! 
3' 
18 
l! 
71 
7, 
8 
5' 
10 
3 
8 
9 
4 
12 
7 
ü 
3 
4 
1 
13 
4 ' 
4 ' 
9! 
¿ i 
6 
Reparti-
miento 
.0154 
,9198 
4695 
6101 
of<78 
2939 
8620 
5878 
-131.3 
057!: 
7443 
862H 
0191 
900(5 
2939 
Hbt i 
7634 
0573 
3130 
')6ñ 
7443 
01.91 
78 ''-o 
9008 
8626 
9199 
I75I Í 
057H 
58' 
4313 
2939 
725V 
4313 
7: 
3 8817 
4313 
3 
252 
3130 
7443 
175» 
9008 
1565 
7252 
293S1 
156; 
4313 
2939 
1565 
'1191 
4 7443 
0191 
8626) 
7252 
4313 
t<626 
7 i 5 ' ; 
4313 
•1504 
4313 
2939 
76 M 
•1313 
0191 
0191 
3 4504 
1565 
3130 
¿939 
4504 
3(8817 
I 25'-' 
1760 
0191 
láfia 
2939 
7252 
4313 
6069 
725:.' 
7252 
3 8817 
8626 
3130 
5878 
CUP0 0E ACTIVO 
linteros 
Di'ci-
Respon-
sabili-
dad 
1 / 
2 . ° 
2. ' 
3 . " 
• 
1. " 
2 . ° 
1." 
3 . ' 
2 . ° 
4 . ° 
4 . ° 
» 
1 . ° 
'2 0 
3 . ° 
1. " 
4 . " 
a!" 
4 . ° 
3 . ° 
2 . ° 
1. ° 
S 
2 . " 
3 | 4 . " 
5Í! 1." 
CUPO DEFINITIVO 
Exce -
dentes 
16 
12 
TOTAL 
58 
23 
15 
27 
6 
3 
2 
6 
1 
21 
11 
2 
7 
16 
a 
12 
18 
21 
10 
5 
11 
7 
25 
16 
2 
2 3 
12 
21 
6 • 
1 
3 
4 ' 
• 1 
. - 4 . 
. 9 
1 
.. 4 
10 
11 . 
, 1 2 
16. 
5 : 
'•• 4 
3 
5 
1 
h 
' 7 : 
n 
7 •" 
, 4 ' 
1 
4 
1 
8 
1 
3 
18 
1 
7 
7 
8 
5 
10 
3 
8 
9 
4 
12 
7 
5 
3 
4 
1 
13 
4 
4 
9 
2 
10 
6 
A Y U N T A M I E N T O S 
I z a g r e 
M a t u d e ó n (le los O t e r o s . . 
Mati' .uza 
P a j a r e s do los O t e r o s . 
S a n M i l i áD los CklaUerOf 
S a n t a s Mar tas 
T o r a l da ios G u z m a n o s 
V a l d e r o o r a 
V a l d e r a s 
V a l d e v i m b r e 
V a l verde E n r i q u e 
V i l l n b r a z 
V i l l a c é 
V i l l o d e m o r de la V e g a . 
V i l i a fe r 
V i l l a h o r n a t e 
V i l l a m a n d o s 
V i l l n m a f i á n . 
V l l l n i t m / í l m i / . u i t a s 
Vi l l aque j ida 
V i l H f a r i i r . c a del B i e r z o . 
A r g a n z a 
Ba lboa 
B a r j a s 
B e r l a ¡ : g ; V . . . . . . . V . . . . . 
Cocabcíos. 
C a m p o n a r a y a . . . . . . . . . 
C a n d i ! ! . . . . . . ' . ' . . ' . . 
C a i T a c e r i e l u . 
Coru l ló i ! . . ' . . ' • 
F a b e r o 
" O e n c i á . . . . . . . . . . . . , . . • • 
P a i b d a s e e a . . . . ' . . . 
P a r a r ; z a n e s . . . . . . . . . . . 
' S a u c e d o . . . . . . . " . " . . . .',. . 
. S o b r í i d ó . . ' . " . . . . . 
T r a b a d c V i . . . . . . . 
V a l l o de F i n ó l l e d o . . . . . . 
V e g a de E s p i n a r e d a . . . . 
" V e p a de V a l o n r e e . 
V i l t a ü e c a n e s . . . . . . . . . 
f o l a t e x . . . . .• 
IStTMEBO DE MOZOS 
MuJcloN é r o v l H l ú m 
d e l 
Sor-
teados 
8 
l á 
10 
10 
3 
2v 
11 
? 
2 ) 
25 
i 
C 
13 
5 
8 
« 
13 
15 
15 
l ü 
45 
n 
19 
S) 
. 25 
5 
33 
• • 8 8 
4 í 
12 
.'Jo 
21 
1S 
' 17 
¡2 
21 
13 
17 
30 
. 29 
C n n i p r c n d l d O K e n e l u r -
t i c n l o 1 5 t d o l a luyt d u l 
19 
n a n o p u r a i l c t o r t n l n a r 
o l c u p o , d c d u c I d o N IOH cx« 
cet lentejv d e 1 9 B D : d e l 
901 To ta l 
Beparti-
miento 
3 0 1 9 1 
8 
CUPO DE temo 
8817 
O'.Ql 
4504 
4313 
1947 
5878 
ti 
0 3 8 
46! 'Q 
8 8 2 » 
7252 
0 1 » ! 
862e 
1565 
1565 
3 / 3 0 
1565 
7 4 J 3 
4504 
9 4886 
1947 
1565 
8817 
5878 
8817 
3 0191 
7448 
6280 
1947 
8817 
17ó« 
2939 
HOüi) 
1758 
2939 
7252 
ÚS78 
03*12 
194' 
4695 
986 
Déci-
mas 
Respon-
dod 
2 . " 
y . * 
1 . " 
4 . ° 
2 . " 
2 . ° 
1 . " 
3. ° 
, 
5 . " 
3 . ° 
1 . ° 
4 . ° 
2 . " 
2 . ° . 
1.° 
• 3 . * 
4 . " 
i.0 
CUPO DEFINITIVO 
E x c e -
dentes 
TOTAL 
986 .1 .Si l0¡ , 2 .286 
7 
9 
7 
8 
1 
19 
6 
» 
14 
15 
2 
4 
7 . 
:¿ 
5 
5 
¡i' 
5 
11 
8 
2 2 
19 
5 
9 . 
6 
9 
7 
11 
2 0 . 
•19 
9 
1 2 . 
3 
- 13 
¡ 2 
« 3 
' . ' . i ' 
• tí. 
. '14 
19 . 
15 
RESUMEN POR PARTIDOS JUDICIALES 
A s t o r p a 
L a B u f i c z n . . . . . . . . . . . 
L a V e c i l i a . ' . • • 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M i i r i a s de P a r e d e s . , . - . . 
P n n f r r r a d a 
E i a S o . . . . . . . . . . . . 
S a h a p ú a 
Valcr^'.i de Don J u a n . . 
Vü lof r r .nco dül B i e r z o . 
T o t a l c M i e ' . - . l . . . . 
147 
144 
57 
174 
77 
94 
52 
60 
99 
97 
. 0 0 1 
135 
Í 2 4 
6 ) 
145 
68 
112 
50 
60 
92 
112 
2 8 * 
<f68 
121 
3 ! 9 
. 1 4 5 ' 
206 
102 
120 
191 
2 0 9 
1 .96 : 
493 
420 
271 
48J 
aoo 
5 3 ^ 
257 
a n a 
Kfiv 
479 
'3 .80" 
- 2 8 2 
257 
159 
2 8 6 
179 
307 
137 
155 
234 
231 
300 
27 v 
176 
•299 
. 181 
S26 
145 
. 107 
248 
39 99 2 . 2 2 7 2 . 3 6 5 39 20 2 . 2 ? 7 
. 282 
257 
, 1 5 9 
286 
¡ 7 9 
307 
•137 
155 
234 
231 
.290 
2 6 5 
169 
293 
¡ 8 4 
310 
140 
160 
238 
237 
2 . 2 8 6 
0771' 
294 
8 8 9 : 
3701 
8»9í 
7030 
382(i 
0080 
6494 
2181 
fl85i9518 
125 
113 
73 
126 
78 
-134 
60, 
69 
l o a 
102 
986 
.126 
,113 
7 3 
127 
" 7 « 
134: 
6 1 
89 
10:) 
102 
936 
¡Oí 
•U.Í 
96' 
. ÍOl: 
IW. 
176 
- c 
V' 
135 
135 
1 .:<oc 
2 9 0 
265 
.169 
, 29a 
184 
310 
140 
160 
338 
•.'37 
2 . '¿86 
SORTEO DE DECIMAS 
A Y U N T A M I E N T O S 
A s t o r g a 
B r a z u . d d . 
C a s t r i l l o de les Polv^zaves . 
M a j í a z 
H o s p i t a l de O r v í g o 
D e s t r i a p a 
S a n Podro de B>*rcinnus., 
R a b a n a l del C a m i n o . . 
S a n t a Mar ina del U e y . 
T r u c l i a s 
S a n J u s t o de la V e g a . 
V i l l a r e j o 
.Vrttnoro de rteci-
tnns do cuita 
Ayuntamiento 
1 
Número obtenido en 
el sorteo pnrn detenninur 
la responsabilidad 
3 . 6 , 10 , 2 , 5, 8 
' 4 . 9 
2 | 8 , 1 
1 8 
7 ' 7 , 2 , 5 , 10, 3 , 9 , 4 
3 1 1 , 5 , 8 
6 4 , 6 , 7 , 10 , 2 , 8 
1 ' 9 
12, 1 , 4 
lo , 6 , 1 0 , 9 , 3 , 7 , 8 
líespon-
sabilidud 
A Y U N T A M I E N T O S 
S a n t a Co lomba rte S o r o o z a . 
V a l de S a n L o r e n z o 
V i l l a m e g i l 
V i l l a r e s de Orvif jo 
Nfimtro do díoi-1 Número obtenido on 
mas de cada el sorteo pura determinar 
la responsabilidad 
19 , 1 6 , 12 
1 1 , 1 , 2 0 , 5 , 18 , 2 
I B , 8 , 4 . 10 , 3 
6 . 17 . 15, 9 . 1 4 , 7 
L a Baüeza 
C e b r o n e s del Rio 
L a g u n a D a l g u . 
Q u m t s t i a iiel Marco 
S a n E s t e b a n de N o t r a l s s . 
7 , 4 , 3 , 1 , 5 
6 , 9 
10 
A h j » (te les Melones 
Sai ) Cristóbal d e l i Po lantera 
| ! , 4 , 9 
' 6 , 5 , 2 , 8 . 3 , 10 . 7 
A n t i g u a ( L a ) 
Pozue lo deí Pá ramo. 
17, 9 , 3 , 8 , 1 , 4 
l l O , 6 , 2 , 5 
B e r c i a u o s dol Pá ramo 
Ardúo 
V i l l amni ian 
V i l l a D u e v a de las M a n z a n a s . 
7 
10 
5 
6 , 1 , 5 , 8 , 3 , 4 , 2 
Kespon-
s ubilidad. 
4 . 
1 . ° 
2 . ° 
3 . ° 
4 . ° 
1. ° 
•i.' 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
3 . ° 
4 . ' 
A Y U N T A M I E N T O S 
¡Número Jertéci-
| rana de caila 
1 Ayuntamtanto 
Número obtenido en 
el sortea pura detcrminur 
la responsabilidad-
Respon-
subilidad 
BMFÜIIO (i-l l ' á r a m o . . . 
Ctisi-i i l iu «10 la Vt í lduer i 
3 16 , » . 5 
7 !2 , a. 4 , 1 0 , I. 7 , 8 
i.'astrocalbóo 
S a n A d r i á n del V a l l e . 
3 16, « . i 
7 | l , :) , U, 7 , 10. í i , ¡i 
Cas t rooont r igo 
Soto rlfl la V e g a 
Vali ' . i f iHntes dul P á r a m o . 
5 , 6. 1. 4 
8, 10, 7 , 2 
3 , 9 
L a g u n a de ÑegrilloB. 
UrdittlriS del P a r a m o . 
|9, 6, 5 
|7 , I, 2 , 4 . 10, 8 , 3 
S a n t a Mar ía de la I s l a . . . 
S a i ' t a Mar ía del P á r a m o . 
s 3 , io, i .a , a 
5 6 , K, 7 , 1 , 5 
V i l l a m o o t í i a . 
Vi l lazHla 
7 17, a , 1 0 , 8 , 4 , 1, 5 
3 la, a, a 
L'ílrmonfR 
Murifis de P a r e d e s . 
A . b, 1, B, 7 , 8 
110, v>, 3, 8 
L a Robín 
C a m p o df la L o m b a . 
0 3. 9, ! , ¡ 0 , 5 , 7 
4 4 . 8 , 6 , 2 
Kodiezti io 
Vcgaquermida . 
1, 5 , 10 
|4. 9 , 6 , 3 , 8, 7 
S a n t a Co lomba de C u r u e S o . 
C a r r o c e r a 
|3 , a, 8, 5 . 10, 8 
U , 7 . 9. 1 
V a M c p i é l a g o . 
V e g a c e r v e r a 
L i l lo 
9 , 4 , 7 , 8 
6 
1. 2 . 3 . 10. ñ 
C i o i a u e s del T e j a r 
S a n Andrés del R a b a n e d o . 
V i l l s i l a n g o s : 
8, 6 , 1, 10, 2 
3 , 9 , 4 
5 , 7 
C u a d r o s . . . . . . . . . . 
L a s O m a n a s . . . . . . . . . . . 
Kiello 
S a n t a Mai ia de O r d á a . . . 
3 , 1 , 1, 10 , & 
2 , 6. 8 
C h o z a s de A b a j o . . . . . . . . . 
Santóvenioi de la Váldoñoina 
Vílv'erde'dW C a m i n o . . . . : . 
7 , 1 3 , 2 , 14, 18 , 12 
H, 5 , 8 , 10 , U , 17 , 6 
I, 19, 1 6 . 2 0 , 1 5 , 9 , 4 
•Garra f e . . 
Grade fes 
12, 8, 9 , 4 , 1, 6, 3 
110, 7, i. . ; 
Onüoi.'i lU . . . . 
. Vtiltl«freFlin.:. 
V e g a .de I i i f a u z o n é s . 
V e g a s del Condado . 
. y i l l s q n i l u m b r e . • • 
12 " " 
4, 11 , ,6 , 7,; 17, 18 " 
3 ••• 
13, 9 , 16, 2 , 1, 10 
19, 14, 5 , 2 0 , 15, 8 
B a r r i o ' de L u n a . . . . . 
Cabr i l l anes 
P a l a c i o s ' d e l S i l . . . . . 
S a n E m i l i a n o . . . 
7 , 5 , 8 
4 ' . 
3 , i , 2 , 6 , 10 
V a l d e s n m a r i o . 
V i l l a b l i o o . . . . 
4 . 1 3 , 2 , 4 , 8 • 
6 h , 7 . 6 , 5 , 9 , 1 0 
B a r r i o ? ue S a l a s ( L o e ) . 
Bembibré 
1 , 4 / 1 0 . 7 
9, 6 , 2 . 3 , 8 . 5 
B e n u z á . . . . . . , . ' 
B o r r e n e s . 
F r e s n e d o 
Pr ia ranz» del B i e r z o . 
6 , 8 , 4 , 9 , 2 
b, 7 
1 ,3 
10 
C a r u c e d o . 
C a f tri l lo do C a b r e r a . 
I g ü o O s . 
7. 1, 10 , 9 , 4 
8, 2 , 5 , 3 
6 
P á r a m o del S i l . 
T o r e n o 
3 , 10, 2 
6, 8, 4 , 5 , 7 , 9 , 1 
Borón 
M a r a ñ a 
S a l a m ó i 
V e g a m i á n . . 
V i l ía .ysndre. . 
1 4 , 1 6 , 1 7 , 3 
4 , 9 , 1 ¡ , 5 , 12, 19, 20 
8, 6 , 2 , 15, 10, 1 , 1 8 
13 
O s e j a de S a j a m b r e , 
P i a d o 
R e y e r o 
5 , 3 
6, I. 9 , 8 
10, 7 , 2 , 4 
V a l a e r m e d a . . 
V i l l a m o l 
Villaseliln . . . 
9 , 3 , 8 
1 , 4 , 5 , 7 
6 , 8 , 10 
A l m a n z a 
Bero iaoos del C a m i n o . 
Ca lzada 
1 
10, 8, 4 , ó , 7 , 2 , 9 
6, 3 
C a n a l e j a s 
C e a 
L a V e g a de A l m a & z a . 
S u h e l i c e s del Rio 
9 
7 
4, 6. 1 
8 , 2 , 10 , 5 
i . ' 
1.' 
a.-... 
3;* 
2.° 
1.° 
4 . ° 
4.° 
3." 
2 . ° 
. \ .° 
I. ' 
1. " 
2 . ° 
2 . ° 
3 . ° 
1.* 
4 . °. 
1. ° 
2 . " 
3 . ° 
A Y U N T A M I E N T O S 
C a s t r o m u d a r r a . 
Cas t ro t i e r ra . . . 
J o n r i l l a 
mas do cada 
Ayuntamiento 
Número obteoido on 
el sorteo para determinar 
la responsabilidad 
9, 8, 1, 7 
3, 4 
2 , 5 , 6, 10 
Respon-
eabilidiid. 
1. " 
3 . = 
2. => 
Oordul iz» del P i n o . . 
C i m a n e s r i e la V e g a , 
|2 , 6 , 9 , 5 
| l 0 , 3 , 7 , 1 , 4 , 8 
2.< 
1.= 
S a n t a C r i s t i n a , 
Val lec i l lo 
V i l l azanzo 
6 , 8 
1 , 2 . 4 . 7 
3, 10, 9 , 5 
1. -
2 . = 
Va ldepulo 
¡ V i l l amora t i e l 
i V i l l av fTde de A roa v o s . . 
Alga'lefe 
Ca«t i l f i l é 
f í o r d o u c i l i o . . 
V i l l a m a i i d o s . 
I, ! 0 , 6, 3 , 8 , 7 , ¡ 
5 
4, 1 
2. ° 
3. ° 
1 . ° 
11, 18, 15, ! , 4 , 5 , 20 
10, 12. 16, 3 , 17, 1 9 , 8 
9, 1 3 , 6 
2 . 1 4 . 7 
1. = 
3 . c 
4. ° 
2. c 
C u m p a z a s 
C a s t r o f u e r t e . 
G u s e n d o s . . . : 
4 
7 . 5, 3 , 6 
10, 2 , 9 . 1, 8 
3.= 
2 . : 
1.= 
a." 
l .° 
C a m p o de V i l l a v i d e l . . 
C n b i l l a s de los O t e r o s . 
V i l l a b r a z 
V i l l a q u e j i i n 
14, 19 
2, 13, 1 0 , 1 5 , 2 0 , 17, 18 
1 , 9 , 7 . 3 , 6 , 8, 4 
5 , 1 1 , 1 2 , 1 6 
4. ! 
2. ' 
1.1 
3 . = 
P a j a r e s de los O t e r o s . . . 
S a n t a s Martas 
T o r a l de los G u z m a n e s , 
9 , 1 , 6 , 10 
5, 8 , 7 , 4 , 3 
1. = 
2 . ° 
3 . = 
V a l d e v i m b r e 
Vi l la fer 
V i l l a h o r n a t e . 
S a n M i l l á n d e los C a b a l l e r o s ; 
4, b, 10, 9 
l 
6 
7, 8 , 2 , 3 
3 . = 
1. = 
4. ° 
2 . ° 
VUla f raocn del B i e r z o . 
C a r r a c e d e l o . . . . . . . . . . 
1 5 . 7 , 3 , 6 
lO; 8, 2 . 1, 1 0 , 4 
2.= 
1. = 
A r g a n z a . . . 
B a l b o a . . . . . 
B e r l a n g a . . , 
C o m i l ó n . . . . 
- P s r a d a s e c a . 
1 0 ' 
7 
1, 5 , 2 , 4 , 8 
.6 ' 
3, 6 • 
5 . ° 
3 . ° 
1. = • 
7 4 . = 
2 . =: 
O e n c i a 
S a o c e d o . . . . . 
- S o b r a d o . ' . . . ; . .•. ¡-. 
. V a l l e . d e : F i n o l l e d o . 
V e g a . d e . V a l c a r c e . . 
3 
4 , 6 
1 , 5 , 7 , 9 , 10 
. 3 . = 
••4.-° 
1.-° 
5 . ° 
P e r a n z a n e s . . . . 
V i l l a d e c a n e s . . . 
j 3 , 10, 9, 5, 7 , 1 
1 4 , 2 , 6 , 8 
1 ; ° 
•¿ .0 
L e ó n : 1 7 d e D ic iembre de 1 9 0 1 . — E l G o b e r n a d o r - P r e s i d e n t e , Al f redo 
G a r c í a B e r n a r d o . — E l Secreterip; ZtopoÚo O t r e i a . ; 
i . ' 
2 ' 
3 . ' 
1 ° 
5.° 
3.° 
i : 
2 . ' 
. HOBIERXO DE PROVINCIA : . 
"J0NTAS;L0CALES DE SANIDAD ' 
c m c u t A n '. 
N o habiendo dado c u m p l i m i e n t o 
los S r e s . A lca ldes que á c o n t i n u a -
ción se re lac ionan á ¡o ordenado e n 
m i c i r c u l a r de 7 del a c t u a l , i n s e r t a 
en el BOLETÍN OFICIAL dul día 9, h e 
dispuesto aperc ib i r l es para que si 
en el t é r m i n o de quinto día no m e 
r e m i t e n la propuesta en t e r n a p a r a 
e l nombramiento de los S r c s . V o c a -
l e s que han de formar las J u n t a s lo -
ca les de S a n i d a d en el p róx imo bie-
n io , les impondré is mul ta m á x i m a 
q u e autor iza el a r t . 184 de la v i g e n -
te ley M u n i c i p a l , con ta c u a l desde 
luego quedan c o n m i n a d o s . 
León 21 de D ic iembre de 1901. 
E l Gobernador, 
Alfredo Gl t rc in B e r n a r d o . 
üelación que se ci ta 
ALCALDES DE 
Algadefa 
Ardón 
A r m u n i a 
. B a r j a s 
B e n a v i d e s 
l ien u z a \ 
B s r c i a o o s del C a m i n o 
B e r l a n g a 
B o f i s r 
B r a z u e l o 
Bust i l lo del Páramo 
Ca lzada 
C a m p a z a s 
C a m p o de la L o m b a 
C a m p o n a r a y a 
C a n d í n 
C a r r a c e d e l o 
C a r r i z o 
Casti l falé 
Castr i l lo de C a b r e r a 
Castrocalbón 
Cast ro fuer te 
Cas t ro t i e r ra 
C e b r o n e s de l Río 
C i m a u e s de la V o g » 
C i m a n e s del T e j a r 
C i s t i e r n a 
Gorul lón 
C u b i l l a s de los Otero.» 
Cubi l los 
CIIOZUB ilu A b i j o 
E l Buf f ío 
E s c . bar 
Fabe to 
Kolgofo do la l i ibe.'a 
F r í s n e ' i u 
F r e s n o lie la V e g a 
Fuer . tes <ie Parba ju l 
{ ínrritfe 
(Jonloiicillo 
( ¡ ra ja l de C a m p o s 
Hospi ta l do Ofb igo 
La B, íicz? 
1,1 A o t i g u n 
L -.go ' le C a r r u c e d i ' 
Laji-uoH de Negr i l los 
L a M a j ú a 
L a l i o b a 
La Vtclila 
L a Vfg-a de A l t u n i z a 
L o s Bar r ios de L u o a 
Luc i l lo 
M a g a z 
Maosi l la de las Mu ías . . -
M a u s i l l a M a j i i r _ 
' MatadeÓD de los Oteros • •"; 
N h i i a l U n a " 
i l u r i s s de P-iredes • : •"-';" :';••'.. 
'-• 'Palacio» de la V u l d u e r n a . - ". 
¡'«k-cios del S i ! . 
' Páramo del S i l " 
Robladura de Pelado Garc ía 
P.;'.a de Gordón 
Pórte la de A g u i a r 
Posada d e . V a l d o ó n " ' 
. Posoeio del Páramo 
P r i a r a u z a de la V a l d i i e r ^ a .. ..: 
P u e o t e Domir.go Flórfiz 
, ¡-íabanal riel Onmi.'Ki 
Ke<?«ftros de A r r i b * 
iíeciodo de Vo lde tue ja r . 
I t iego de la V e g a 
. Uiel lo _ .. 
S ioseco do T a p i a 
• Kodiez 'no 
S i , h s s r ú ' i 
S.dauíó i 
rirtii A d n á u del Vüilts 
SÜO Andrés del Hnbaiiodo 
. S .r, Cr istóbal de l a P o l o a t e r a 
S Í Ü E s t e b a n de N o g a l f s 
S; i r i E s t e b a n du V a l d u e z a . 
S a n J u s t o de la V e g a 
P a n Mill i iu 
S a n Pedro Berc iauos 
S a o t a Co lomba de Ourue i io 
S. iuta Coloraba d e S o m c z a 
S a n t a C r i s t i n a de Va lo iadr igo ! 
S a n t a E l e n a de J a m u z 
S a n t a M a i í i de la I s l a 
S a n t a Ma l la de Ordá» 
S a n t a Mar ina del B e y 
S a n t a s Mar tas 
S a n t i a g o Mil las 
S a n t o v e n i a de !a V a l d o t c i n a 
S a r i e g o s 
T o r a l de los G u z m a n e s 
Tt¡rei.io 
T r a b i d e l o 
T r u c h a s 
T á r e l a 
Valdefresiu) 
V a l d e i u g i K r o s 
V a l d e m o r a 
Vit ídepiéí i ígo 
Valík-sauiBii'i 
V s i d e v i u . b r e 
V a l e n c i a de D J u a n 
V a - v o r d e Uei C .u i . iuu 
Va íV ' i íJ t ! [ ín r iqne 
V « I U c i l l o 
Vbii'.'. .íi- F ino l ledo 
V e g a c i - r v " ! ; ! 
V e g a de i. f,! v.;ue< 
V e g a m i á n 
V e g a r i e n z a 
V e g a s del Condado 
V i l l abraz 
V i i i acé 
Vl l ia ' !a l gos 
V i l laUor i .a te 
•V i l l a inandos ' ' j 
V i l l á m e g i l i 
V i i ia raql ' i 
V i i l a m o t u á y - 1 
V i l l a iúora t ie l • ' - -I 
, ... , 
V i l i a n u . v a de las Manzanas I 
• V i l í a q u i l á m b r e ; _ , 
V j . i ja rcs ' j - . - ' •: ' 
"y i ' lUsúbar iego . ; .' : | 
. V.i i la^aiiñri i • '•• 
V i i i ; , za la ' . ' '. ; •"- ':' j 
ÚrJ ia les del P í r a m o . '•"••, 
DIRECCIto CESEII.U DK OBRAS PUBLICAS : 
E n v i r tud de io d ispuesto por Rea l | 
orden d,: I.H de D i c i e m b r e do- 1898, | 
y c u m p l i d o s todos lus requ is i tos que ' 
previ-.i.M oi l íüai úecrelo iJtí-8 i l t í , ¡ 
¡ .Enei ' - ' iú ' iSí)G, esra ' Dtrécctóa ' g e - ; 
! neriii ha señalud > el d i i l díil pró i 
| x u n o m^s .i>! F í h r e r o , á Ws t rece, j 
i fiara la adjudicación e-i públ ica s u ¡ 
! b i s t a de las obras J e t e n i i i n a e i ó ' i ! 
<1tíi ti'oz'» 1." de la oarretora de L a i 
Pula de i j j r lóu A S a n Podro de los i 
B u r n i ? , p rov inc ia de LeÓM, c u y o 1 
p resupuesto de c o n t r a t a es el de ' 
' 156.194,93 pesetas . ¡ 
L a s u b a s t a so ce lebrará en los ! 
tér inwios preven idos por la i u s t r u c - ! 
» ióo de 11 de S e p t i e m b r e de 189ti, | 
en Mndnd , ante la Dirección g e n e - ; 
ra l de Obras públ icas, s i t u a d a eu el : 
local q u e o c u p a e l Minister io d e ! 
A g r i c u l t u r a , l u d u s t r i a , C u m e r c i o y 
Obras públ icas , bai lándose de m a n i 
t iesto, para c o o o c i m i e o t o del p ú - : 
Id ico, el p r e s u p u e s t o , c o n d i c i o n e s y ' 
p lanos c o r r e s p o n d i e n t e s , en d icho 
Minister io y e a el Gob ie rno c i v i l de 
la p r o v m c i a de Leó^i. 
S e a d m i t rán proposic iones en el 
Misterio de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , 
C o m e r c i o y O b r a s públ icas, o.i las 
horas hábi les de i f i c i n a s . d i s t a el 
d ia de la fecha hostu las diez j s iete 
del d ia "27 do E n e r o p r ó x i m o , y ou 
tudos ¡os Gob ie rnos c i v i l e s de la Pe-
n ínsula eu los m i s m o s oiiis y h i r a s . 
L a s p ropos ic iones se p r e s e n t a n i u 
en p l iegos c e r r a d o ? , en papel s e l l a -
do de l a c l a s e uadéc ia ia , a ; r e g l á n -
dose a i ad junto modelo, y la c a n t i -
dad que ha J e c o n s i g n a r s e p r e v i a -
m e n t e como g a r a n t í a para tomar 
par ta e n la subasta ,será d e S . 0 0 0 pe-
s e t a s e a m e t á l i c o , ó en e f e e t j s de la 
Deuda públ ica , a l tipo que les está 
s s i g u a d o por las r e s p e c t i v a s d ispo-
s i c i u u e s v g e n t e s , deb eudu acotn 
paf iarse á c a d a pl iego e l d o c u m e n t o 
que ac red i te haber real izado el da 
pós to dei iiiu.io quu p r e v i e n e u re-
le i i l - j InstrucciÓD. 
E n oí o ido áe q u e re i iu l ty i don o 
mas propusic iouas i g u a l e s , so pro-
cederá en e l ac to á uo sorteo en t re 
l a s m i s m a s . 
M: , l r i a IX d-j D i c i e m b r e de I 9 J 1 . 
— E l Director g e n e r a l , D . ' A r i n s de 
M i randa . - . '. 
Aloiélo de proposición : 
D. N . ' - N . , v e c i o o . d e . . . . s e g ú n 
c e d u l í persona) ;núai.. ' .-.-., e o t e r i d o . 
del a n u n c i o puól icado C o . i - f e c h a l S -
ae ü ic iembro úl t imo, ' y d j - l a s c o u -
d ic iuues y requis i toa ' que so e x i g e n 
p a r a l a ad judicac ión eu públ ica s u -
oafcta de las o b r a s u e t e r m i u a c óu del 
trozo i." de l a ' c a n u t e r a de Poia de 
GOrübú .á ; iau;Pedrü de "¡os ü u r r o s , 
pt-ovincia ue L e ó n , tso compi-omijte á 
tomar á s u c a r g o la e jecución dé U's 
m i s m a s , non e s t r . c t a ' snj"ectOij-a .los 
expreSaUós requ is i tos y CO-JUIIÍIOÜOS 
pi>r ¡a c á c t i í i r t t i .de. . ' . . . . , ; [ .... 
( A q u í la prupusic ioa quo .se t u g a , 
a a a i l t i e u ú o o u iu jor^ud , u s a j í l aua - ' 
m e n t e e l tipo I l jaUo; pero a u v i r t i e a -
do que boi-a ue.-»echiáa t j .^ , prupues-
ta en que ,no ÜO e x p r e s e u e t e r n u ü u -
dan ieute la can t idad , éu pesetas y 
c e u t i m o s , e s c r i t a en ieti-a, pur h\ 
que su coiüpiomtít 'e e l proponen te á 
la e jecucióa de las obr . is , asi como 
toda -aquella un q u e se añuda a l g u -
na c l a u s u l a . ) 
( F e c h a y Hrtna de! propouante) 
h iendo d e c i r s e : que en el iui=mo se 
h a n cumplida los requis i tos l e g a l e s . 
L o q u e se p u b l i c a eu este pi-rió 
óico ot ic ia l j iara c o n o c i m i e n t o de los 
in te resados y á los i - fectos o p i o t u n o s 
León ¡ l \ de D i c i e m b r e da 1 9 0 1 . - • 
E l V icapros idonte , P. A . , Is idoro A . 
J o l i s . — E l S e c - e t . r i o , L t o p o h o G a r -
cía . 
COMISIÓN PHOVINCUL DE LEON 
E a el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a , i .ú iu . 1S2, correspoml ie t i te 
a l dia 20 del a c t u a l , 00 la s e g u n d a 
p l a n a , i." c o l u m n a y s e g u n d o c o n -
s iderando del e x p e d i e n t e e lectora l 
del A y u n t i m i e n t o de C e a , por error 
de copia so d i c e : t C o o s i J e r a u d o que 
e x a m i n a d o el e x p e d i e n t e e lectora l 
observa que en el m i s m o no se h a n 
N e g o c i a d o correspondiente 1 d di c u 1 ' I ' 
E x a m i n a d o e l expediente de re 
c l a m a c i o n o s y el g e n e r a l de la e i e c 
c o n de C o n c e j a l e s v e r l f i c i d a ou e l 
A y u i i t a m i e o t o de esta c a p i t a l el d ia 
10 de N o v i e m b r e ú l t i m o : 
Uesu l taodo que h í ' c t n la p r o c U -
mac ión de C o ' i c e j a i o i fué ( x p n o í t a 
al público la l is ta de los e l e g i d o s , á 
los efectos dei t íeal decreto de '24 de 
Marzo de 1 9 0 ' , h i b l e n d o formulado 
reclanaacióa D. tíalustiano Ugidow 
M i l l á n y D. Gri -g. i r io B e r o m d e z 
c o n t r a la c a p a c i d a d l e g a ! de Ion C o n . 
c e j a l e s p r o c l a m a d o s D. Aqu i l ino F e r -
n á n d e z K i u , U. F e d e r i c o F e r n a n d e z 
V a l . l e r r a . a a y i ) . Ju l ián L ó i, por. 
que d i c e n : q u e el p r imer • es 'presta ' , 
m i s t a del Mun ic ip io ; que el s e g u n d o • 
no t iene c a p a c i d a d l e g a L p^ra d a s 
e m p e ñ a r el Ci rgpj , y ol tercero q u e 
lio p i g a c o n t r . b u c ó':i l i ecesar ia p i r a . 
se r -e leg ib lo í ' s i e n d o , c s t ó i ' d ' i s ú i t i 
.mus e i la ac tua l idad C o n c e j a l e s : 
R e s u l t a n d o que l o s , eléctores. don 
Mar iano A l v a r e z y ü . " G u m e r s i n d o 
. ü o i i z i l e z procoscau ¡a oapacidád. 'dcl-
Coacé já l e lecto D. José M á n u j l Die/ . 
G u t i é r r e z C.anseco. 'fuQdáudüse en 
que este señor no l igo ra e n ' l a s l i s t a s 
c o m o e lec tor , condic ión ¡Ddispei isa-
ble para s e r e leg-b .e , según- el . a r 
i t í c u l o - U ' d e la l e y , pues i,n<.ijue e a 
las l iscas de la Seccióu s e g u n d a , . 
:Distr i to s e g u n d o , donde h a b i t , e l re- . 
c l a m a d o , apurece un e lector coi) los . 
apel l idos Diez G u t i é r r e z , s u i iothiire 
es el de M a n u e l , y no es e ieg io l - i , se •: 
g n a puede comprobarse en ol C o u s o : 
HeS' i l ta iuío que D. B e r u m i i o F e r -
n á n d e z Cabo protes'.o i., c a p i c u l a d 
del a c t u a l C o - céja l D. Cr is tóbal Ta 
l l a i és , n u e v a a i e n t o e leg ido , purqu • 
este señor es C ,n-iejero de U SuCie 
dad E l e c t r i c i s t a , U c u a l , d ic - - , t i ene 
cootr i i to de s u m i o i s t r o de l u z c o n el 
A y u n t a m i e n t o : 
R e s u l t a n d o que a s i m i s m o se pro -
testó por D. F e i n a u d o Die'/ l í o d r i -
g u e z la c a p a c i d a d del C o u c n j a l don 
C e c i l i o Diez G a r r o t e , ree leg ido e n 
las ú l t i m a s e l e c c i o n e s , protesta q u e 
se f u n d a en que es C i t e triHic.j . le la 
E s c u e l a do V e t e r i n a r i a de es ta c i u 
d a d , y se ha l la comprend ido eu el 
c a s o 3.° del a r t . 43 de la l e y : 
R e s u l t a n d o que d a l o t ras lado á 
c a d a uuu de los señores i n t e r o s u d o s 
de la i-eclamac.ón de q u e ha lda s ido 
objeto , han e x p u e s t o : 
Don Aqu i l ino Fer i iández R i u q u e 
no t ieue c o n t r a t a ile s e r v i c i o s m u 
•n ic ipales con e¡ A y u t i t m n i i t i t o , y sf 
solo un pióst i imo uitiinarto por e s -
c r i t o r a públ ica quo a o puedo sn í r i r 
va r iac ióa a l g ú n » , lo c u a l uo c o u s 
t i t a y i : i t c a p s c i d a J , porque si la 
u o i i t t U i i j e r » , c a t a r i a n eu ¡ g u . i l c a s ü 
c u a u U i s se iu te resaseu en los e m -
préati loa o idüic ipaleH, que son c o u 
tratos en absoluto idénticos á los do 
p r é s t a m o , y esto te r ia a b s u r d o , 
pues resul tar ía que ó ios A y u n t a -
mieu tos e u c o a t r a d a n m u c h a diti 
cu i tad para rea l i za r s u s emprést i tos , 
ó se v e r i a la Admin is t rae ióu . o iuu i 
c ipa l p r i v a d a del c o u c u r s o de u q u e -
llos v e c i n o s qiM por s u ( iesabuj íada 
posición c f r e c e u m a y o r g a r a n t í a de 
a d m i n i s t r a r r e c t a y h o u r i d a m e u t e . 
Don F e d e r i c o F e r n a n d e z Va lde r ra -
r r a m u , que e s t l c o m p r e u d i d u dé l le -
no eu el párrafo 3.° del are. 41 du l a 
l ey , porque t ieue un t i tulu a c a d é m i -
c o , p a g a cont r ibuc ión d i r e c t a al E s . 
tado y ' f i g u r a además como e leg ió le 
en las l is tas e lec tora les . 
Don Ju l ián de L e ó n , que posee el 
t i tu lo ue B a c h i l l e r , e l c u a l ac red i ta 
s u c a p a c i d a d a c a d é m i c a ; que p a g a 
46 p e s e t a s , d e c o u t r i b u c i ó ú por im-
puecíto sobre C a r r u a j e s , , como de 
• ü i n t e t r u cou cert i l iü . - .c ióu.üe. la De -
legac ión de H a c i e n u a , e n c u y o do--
c u m e n t o SÜ- h a c e " c-oubtar ; t a m b i é n 
q u e los hereoeros de ü Pablb L é ó ü , 
s u padre, ü g u r a u ' é u los repar tos de 
ios A y u u t a m i é u t n s de e«ta c i u i a d , 
. V i l l a s u b a n e g o y i l a u s i l i a May.or ,Cun 
V a n a s , c i l u t a s , , ' l as . c u a l e s s u m a u a s 
- a s c i e i i d e u ' a . 41'¿ pesetas &7 . .cént i -
m o s , deduc ida la tu i taú q u e corres-
. j ioude á s u madre D." Ua i inuúua 
.. Kernat idez QuiCtunee, q u e j a el e K - -
ponente c o n lOiJ.pesetas, m a s ins 46 
del lu ipues tu sobre c a r r u a j e s . A c u u i -
paña t a m b i é n a s u k s t a u C ! a ~ c o p i a 
uel t e s t i i n e n t u utoig-ji lu p o r p , l 'a -
bl» l i t 'óu, i n s t i t u y e - d o ho ieueros á 
sus uo* h i jos U.* Mar ia üo la C o n -
cepción y U . J u l i á n : 
Don José J íanueí D iez O s t i é r r u n 
L 'anseco , que su» nombres de pi la 
son José Manue l y s u s apel l idos pa -
ter i .o y inateruo ÜiezL iut ié r ro i i C a u 
aeco , s iendo conocido por s u s c o n -
v e c i n o s i n d i s t i n t a m e n t e por c u a l -
q u . e r a de loa dos n o m b r e s , figuran-
do eu las l is tas c o u el de U t i u u e ' 
D i e z G u t i é r r e z , y en este c o n c e p t o 
se presentó cand idato C o n c e j a l c o n 
los no iub ies do Joeé Mauuel D iez 
O u t é r rez C a n s e c o , para ser de todos 
c o n o c i d o , y a t i fué e leg ido , no h a -
bieu<io otro eu el C e t s o que se l la-
m e de esta m a n e r a , que ee v e c i n o 
de la c a p i t a l y l l e v a eu el la de r e s i -
d e n c i a - m a s de U a ü o s , como j u s t i f i -
c a cou cer t i f i cac ión del p a d r ó n ; y 
por ú l t i m o , q u e p a g a c o n t r i b u c i ó n 
sut ic ieu te pata s e r e leg ib le , d e m o s -
trándolo con rec ibos expe-'iiiio» á 
nombre «le D. José Manuel Diez G u 
t i é r rez , eu los c u a l e s figura c o n 108 
pesetas 25 r.-éutimos: 
D o n Cristóbal P a l l a r e s n i e g a la 
i n c a p a c i d a d a legada , porque c o m o 
Coi . sp jsro de la S o c i e d a d E l e c t r i c i s 
ta no t iene más a t r i b u c i o n e s , dere -
c h o s y ob l igac iones que los demás 
a c c i o n i s t a s de la S o c i e d a d , s a l v o el 
deber de v e l a r porque se c u m p l a n 
los e s t a t u t o s ; que como S o c i e d a d 
a n ó n i m a está formada de cap i ta les 
y no de p e r s o n a s , y no h a y , por lo 
tanto , n i n g u n a persona lmente r e s -
ponsab le , porque rea l iza s u s ac tos ' 
bajo el t i tu lo que d e s i g n a e l objeto ' 
d a . s u i n d u s t r i a , s iendo el G e r e n t e ; 
qu ien a d m i n i s t r a , e j e c u t a y o b l i g a ; 
| q u e la J u ú t a genera l de ace. iouistas , 
! como representan tes de porc iones 
' del c a p i t a l , es la que adopta los 
:• acuerdos , y el G e r e n t e el l l >nndo á 
! e j e c u t a r l o s , qu ien podrá tener parte 
' i nd i rec ta en los s e r v i c i o s y c o n t r a -
; eos de aque l la , q u e es la d i r e c t a m e n -
'. te o b l i g a . l a , y úo sus a c c i o n i s t a p ; 
•" Don Cec i l io Diez Gar ro te qué ha 
sido e legido C o n c e j a l éu el a&o de 
. ' ¡ 8 8 3 y qui; protestada s u c a p a c i d a d : 
para desempeñar e l c a r g o por los 
m i s m o s mot ivos qué a h o r a , se a d u -
c e n , reso lv ió , l a ^ 'omis ión qu» t a l : 
i n c a p a c i d a d , i io ex is t ia f porque s e -
' g-úu liedlesi ordenes de¡ .28 du N o 
v ieü ib re de : ¡ l 884 y 4 de Agostó de 
1890, los Catedrát icos de E s c u e l a s • 
p ro les iona les , entre l a s que s e en- , 
c u o a t r a u las de V e t e r i n a r i a , s e g ú n 
el ar t . (ii de l a ley de I j s i r u c c i ó n ' 
. púb l ica de 1857, pueden ser G o n c e - •' 
j a l e s : -" • "• 
- V is to lo d ispuesto en e l a r t . 43 de 
la ley M u n i c i p a l : 
Cons iderando que '.no c o n c u r r e n 
. los i n o u v o s . ue incapac idad por los 
c u a l e s ee protesta á D. A q u i l i n o f e r -
u a u d e s K m , toda v e z que n icho se 
: ñor nu t iene con t ra ta n i n g u n a c o n 
e l A y u n t a m i e n t o , ni par te e u S e r v i -
c i o s ó s u m i u i s t r o s dentro del té r in i 
, u u m u n i c i p a l , s ino solo un c o n t r a t o 
| ue p i é e t a m u c o n cláusulas m a l t e r a -
j bles y á plazo determinado, y este 
1 cont ra to uo es 4 los q u e h a c e rete i 
j r a n c i a e l c a s o 4." del a r t . 4 3 de la i 
l e y , y de ap l icar le ó comprender le on i 
. el m i s m o s e le desnatura l izar ía eu j 
s u letra y esp í r i tu , v io len tándole i 
c o n o c i d a m e n t e : 
; Cons iderando que tanto D. F e d e -
r ico F e r n á n d e z V a l d e r r a m a como 
D . J u l i á n L e ó n s o n a c t u a l m e n t e 
C e n c e j a l e s y fi^uraa e n e l C a u s o 
c o n la condición de o l e g i b l e í , y e s -
tando eu posesión de ese de recho 
no h a de pr ivárseles del m i t m o por 
una su la protesta , c u a n d o u a d i en 
c o n t r a r i ó s e ha j u s t i f i c a d o , y sobre 
todo c u a n d o d i c h o s señaren p r o s e a -
tan pruebas de e leg ib i l idad , por las 
cua tes o p o r t u n a m e n t e se les r e c o -
n o c e r l a esa c i r c u n s t a n c i a , de la q u e 
c i e r t a m e n t e , y s m v i o l e n c i a , no pue-
uen n i deben ser despojados: 
Cons iderando que la protesta for-
m u l a d a cnntrit D. José Manuel Diez 
Gut ié r rez C a n s e c o se huilla duspro 
v i s t a de todo fundamento lefjal y de-
be s e r r e c h a z a d a , en ateució . i ¡i que 
d icho señor figura en el Censo e l e c -
toral como e lector , y si bien no r e -
s u l t a con el nombre ue José M a n u e l , 
que es la base do la rec lumacióo , la 
fa l ta del p r imer nombre no afecta 
d i r e c t a m e n t e - á la e lecc ión , porque 
s a le conoce lod is t in tan ien te con los 
de José y Maciuel por l levar los en s u 
par t ida de naci inie ' . ' to , y porque en 
e l C e n s o no hay otro e lector del mis 
mo nombre y apol l idos, s iendo de 
notar en comprobücióa de esto , que 
e l que aparece c o n el número 119 eu 
la Sección 2. 'df) l Ufeerit» 2.°, cor res -
ponde á l a . c a s a donde él hab i ta ó ha 
habi tado c o n . s u s psxdr/s, y por lo 
tanto , está en c o n d i c i o n e s d e s e r ele-
g ido y debe ser C o n c e j a l , a u n c u a n -
do no f igure con la c i r c u u s t a n c i a d e 
e leg ib i l idadque sé a l í g i o n s u con t r a , 
pues según las R e s l e s órdenes do 17 
de M a r z ó de 1891, 10 y 30 do A g i s -
te de 1895,basta, ¡i esos e fectos , j u s -
t i f icar , como lo h:i h e c h o , q u e reúne 
los reqii isitf is que requiere para.ser lo 
ó l ar t . 41 de la l ey M u n i c i p a l : ; 
Cons iderando que. por lo. que se 
fiereá D. Cr istóbal P i l i a r é s , protes-
tado por s e r Conse je ro de la S o c i e -
dad E l e c t r i c i s t a , que t iene contra to 
de iuz c o a e í A y u i i e a m i e u t o , basta ; 
p a r a deses t imar la rec lamacióu c o n 
fijarse en Ib que se eut iende por .So-
c i e d a d a n ó n i m a dentro del Código 
de C o m e r c i o , las c u a l e s formadas por 
a c c i o n e s e n c a r g a n s u m a n e j o á 
mandatar ios ó admin is t radores a m o -
v ib les , lo c u a l e u la K l e c t r i c i s t a de 
León está á c a r g o de un ü e r e u t e , 
qu ien podrá tener parte ind i recta en 
el s e r v i c i o d e n u n c i a d o ; p e m de n i n -
g u n a m a u e r a el Conse je ro de A l m i -
u ist rac ión de esa Socie. íad, que ni 
de c e r c a n i de le jns le a l c a n z a o t ra 
ob l igac ióu que la con-espondioote 
á las a c c i o n e s que t e n g a , porque 
ol c a p i t a l es el ún ico c r e J u o de 
esas S o c i e d a d e s , en l a s q u e ol e l e -
mento personal uo t iene s i g n i f i c a -
c i ó n , y el real es el ún ico predomi -
n a n t e , . y eu ese c a s o se e n c u e n t r a n 
por i g u a l todos los a c c i o n i s t a s , s i e n -
do v is to , por lo tan to , que no se t ra ta 
del caso de i n c a p a c i d a d á q u e se re-
fiere el apartado 4." del are . 43 de la 
l e y , que e x i g e : i q u e se t e n g a di r e c -
i t a ó i n d i r e c t a m e n t e psr te en s e r v i -
• c ios , c o n t r a t a s ó suminiát rus d e u -
• S r o d e l t é r m i n o mun ic ip r . i , i ¡o eu-. l 
se refiere á los p r i m e r a m e n t e ob l i -
g i d o s y s u s f i i d o r e s , s iendo de a d -
ver t i r que el Hr. Pal larés es on la 
ac tua l idad C o o c p j a l , y b a l H o d o s e 
en i g u s l e s c o n d i c i o n e s c u a n d o fué 
e leg ido, no se le ocurr ió á nadie for-
m u l a r la protsst í rda que hoy eí ob -
j e t o ; y 
Cons iderando q u e tampoco se e n -
c u e n t r a comprend ido en e l ar t . 43 
de la loy M u n i c i p a l , como se s u p o -
' n e , el Cooce ja i D. Ceci l io D ie? G a -
, r ro te , ree legido t a m b i é n en l is ú l t i • 
I mas elección.!* , á c u yo señ-jr se le 
: pr. iteeta por ser Catedrát ico de la 
E s c u e l a ; de V e t e n o n n a de L í ó u , 
pues aun c u a n d o uo se h i ü a e x p r e -
s a m e n t e e x c e p t u a d o en el c a s o 3." 
del a r t i c u l o repet ido , l o e x c p t ú i u 
las Reales órdenes de 26 d i Nov ;em • 
bre de 1884 y 4 de A g o i t j d i 1890, 
por la.? c u a l e s se h i c e compat ib le e l 
c a r g o de C o n c e j a l con el de C . t e d r á -
t i c o d a m u E s c u e l a profes otiul COTIO 
lo es la de V e t e r i n a r i a , cou a r r e g l o 
a i .a r t . 81 d é l a l ey da l o s t r u c c i ó a 
p ú b l i c a / c a s o y a . r e m e l l o por e s t a 
Comisión en el mes do D i c i e m b r e de 
1893, publ icado en Í IBOIETÍNOFICIAL' 
correspi iudie i i te , e s t a Comis ión , e n 
sesión'dérdni !tí j e l c o r r i e n t e , a c o r -
dó . p o r uñaninndi id d e s e s t i m a r l a s . 
protestas-, y d s c l a r a r con c a p a c i d a d -
para ser C o n c e j i les á !©'< señorea don 
- . A q u i l i n o - F e r u á n d e z ¡Kio," D. F é d e - " 
rico' Fernández ' V a ' d e r r á t n a , D. J u -
l i á V d e . L e ó n , D- -Josó J l i n u e l D iez 
.Gut ié r rez ' C a n s e c o y p . Cr is tóba l : 
Pál larés, j por m a y o r í a de'.los seño-
res C o l i u a s , S i n c h 3 z .Fe rnández y. 
É g n i t g t n y á D. Cec i l io ' Diez. G a - ' 
r rote . . 
E l S ? . A g u a l ó J o l i s votó en c o n - ' 
tra de esta ú l t i m a dec la rac ión . 
. Y dispomoíi ' lo el art,.: 6 . ' d e l R e a l -
decreto de 21 de Marzo de 1891 q u e 
estos acuerdos s e pub ' iquen on el 
BOLETÍN OFICIAL dentro de l pbizo de 
q u i n t i d i a , rnnirn á V. S . se s i r v a 
dispon-T la inserción del m ismo e n 
el BUI.ETÍH. á fia de que quede c u m -
pl imentada d i c h a I s g a l d isposición, 
as i como la not i f icación eu forma á 
los iot-aresidos; advir t ióndoles el d e -
recho do n lzarsa ante el Minister io 
de la l lobernae ión en el t é r m i n o de 
diez días, con a r r e g l o a l ar t . 148 de 
la ley P r o v i n c i a l . 
Dios g u a r d e i V , S . mucl io ' i años . 
Laóa 19 d s D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . — E l 
V icepres iden te , P. A . , Isidoro A . J o -
l i s . — E l S e c r e l a r i o , Leopoldo G a r t i a . 
S t . Gobernador c i v i l d e e e t a p r o T i n -
c i a . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D S LBÓN 
PAGOS 
T e r m i ü a n d o el día 31 del a c t u a l e l 
"presupuesto del cor r ien te aflo, y d e -
biendo quedar sa t i s fechos dentro del 
presente toes los m a n d a m i e n t o s de 
pago por el orden que se reciban en 
es ta D e l e g a c i ó n , s iempre qne r e ú -
n a n todos los requis i tos lega les e s t a -
b lec idos , se adv ie r te por medio de 
es te a n u n c i o q u e los m a n d a m i e n t o s 
refer idos que no se h a g a n e fect ivos 
por lus respec t ivos in teresados h a s -
ta la fecha i n d i c a d a , seráo devue l tos 
á la r e s p e c t i v a Ordenación de P a g o s 
par» s u anu lac ión , según lo d i s p u e s -
to por la Dirección g e u e i a l del T e s o 
ro públ ico y Ordenación g e n e r a l de 
P a g o s del E s t a d o , en c i r c u l a r de fe-
c h a tí de los c e r r i e n t e s , quedüudo j 
abierto el pago desde e l día de m a - j 
ü a n a . | 
L e ó n 18 de D ic iembre de 1 9 0 1 . — : 
E n r i q u e G . de la V e g a , ' ¡ 
AYUNTAMIENTOS ' 
Alca ld ía constitucional de \ 
: • ; .Palciráe del O m i n ó ¡ 
. T e r m i n a d o s ' é l . repar t imieñto^ ¡Je,. 
• u r b a n a y la m a t r í c u l a ' i n d u s t r i a l , for 
ruados para el p r ó x i m o aflo de 1902, 
se h a l l a n expues tos y . dé mani f iesto 
al públ ico en la Secre tar ía m u n i c i -
' p a l . d e este A y u n t a m i e n t o , por t ó r - ; 
mino de ocho y d iéz 'd ias , r e s p e c t i -
v a m e n t e , para que los que s é i i s l l e n 
comprend idos eu.lós m i s m o s puedan 
h a c e r las reclámacioi ies c o n d u c e n -
tes á s u d e r e c h o , pues t r a n s c u r r i d o s 
que s e a n no serán admi t idas las que 
se p r e s e n t e n . . . . . 
V a l v e r d o del C a m i n ó 16 de D i -
c i e m b r e de ! » 0 1 . — E l A lca lde . C i 
prian'u S a n t o s . 
po s u hi jo E d u a r d o Cr iado C a r r o , s i n 
q u e h a y » v u e l t o á saber de s u p a r a -
dero . Por lo q u e se r u e g a á l a s a u -
tor idades , as i c i v i l e s como m i l i t a r e s 
procedan á l a detención de d i c h o 
mozo , y c a s o de ser habido lo p o n -
g a n á disposición de es ta A lca ld ía 
p a r a ent regárse lo á s u s padres . 
R a b a n a l áe l C a m i n o 14 de D i c i e m -
bre de 1 9 0 1 . — E l A l c a l d e , G a b r i e l 
del P a l a c i o . 
S e n a s del E d u a r d o 
E d a d 19 a S o s , e s t a t u r a r e g u l a r , 
pelo castaño, color bueno; v is te p a n -
talón de pana color café, c h a l e c o y 
c h a q u e t a de cor te , á c u a d r o s , boina 
a z u l y c a l z a botas de becer ro e n 
buen uso . 
A lca ld ía consti lucional de 
Solo y Amio 
T e r m i n a d o e l repar t imiento de 
c o n s u m o s p a r a e l año de 1902 se 
h a l l a de mani f iesto en la S e c r e t a r i a 
de este A y u n t a m i e n t o por espac io 
de ocho d ias , para q u e los c o n t r i b u -
y e n t e s puedan enterarse de s u s c u o -
t a s y h a c e r r e c l a m a c i o n e s . 
S o t o y A m í o 15 de Dic iembre de 
1 9 0 1 . — E l A lca lde , Joaquín D iez y 
D i e z . 
A lca ld ía constitucional de 
R a b a n a l del Camino 
S e ha presentado ante m i a u t o r i -
dad D. F r a n c i s c o Cr iado B o t a s , v e 
c iño de este p u e b l o , d e n u n c i a n d o 
haber desaparec ido h a c e a l g ú n t i em-
A k a l M a constitucional [de 
B e n u z a 
S e h a l l a te rminado y e x p u e s t o a l 
públ ico por t é r m i n o de ocho d ías e l ] 
repar t in ien tó de ter r i tor ia l para e l I 
a ñ o 1902, para q u e el q u e s e c r e a j 
a g r a v i a d o i n t e r p o n g a r e c l a m a c i ó n • 
dentro de d icho p lazo, pues pasado \ 
no serán oídas. i 
B e n u z a 16 de D i c i e m b r e de 1901. i 
^ é E l A l c a l d e , S i u f o r l a u o ' E n c i n a . '• , ' i 
A k a l d i a cpnsUtucional de . j 
- * Corullón \ . • 
flabiétdose. anulado p o r . l a ' A d m i - '• 
n is t rac ión de H a c i e n d a de la p r o v i n - , 
cía la seg;unda s u b a s t a de c o n s u m o s ;, 
ce lebrada en .'este A y u n t a m i e n t o . e l 
d ía 24 del m e s ú l t i m o , jse a n u n c i a ; 
n u e v a m e n t e para e l ' d í a 30 de l co-~ 
r r iente s e g u n d a s u b a s t a d e . a r r i e n -
do á v e n t a l ibre , l a q u e t e n d r á l u -
g a r en la s a l a dé ses iones de e s t e " 
"Ayuntamien to , dando pr inc ip io 1 á 
las d iez y med ia de la m a ñ a u a y 
t e r m i n a n d o á las doce de la país-; 
m a . ver i f icAudose ésta por e l siste-
m a de pujas á la l l a n a . L a s e s p e c i e s ; 
que se s a c a n & s u b a s t a son todas las 
comprend idas , ou ta tari fa p r i m e r a 
del impuesto , bien en juúto ó s e p a - -
r a d a m e n t e y. por pueblos , á e x c e p -
ción del cupo de v i n o s de los p u e -
blos de Paradelo del R i o y D r a g o n -
te , q u e fueren ad jud icados e n la p r i -
m e r a s u b a s t a , bajo e l t ipu de 9 .971 
pesetas , q u e es á lu q u e a s c i e n d e n 
las dos te rceras partes del impor te 
de las e s p e c i e s ; s iendo requis i to n e -
cesar io c o n s i g n a r el ó por 100 p a r a 
tomar parte en la l i c i t a c i ó n , que-
dando A vo lun tad del Ayuntamien-
to d e t e r m i u a r la c l a s e de fianza que 
h a de p r e s t a r e ! r e m a t a n t e , ¡I tenor 
do lo dispuesto en la c láusula 8 . ' de l 
ar t . 277 del reg lamento del i m -
puesto . 
Coru l lón 9 de D ic iembre de 1901. 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o López . 
Don Danie l Gar r ido E s c o b a r , S e o r e 
tario del A y u n t a m i e n t o de V a l -
verde del C a m i n e . 
Cer t i f i co : Q u e en el a c t a de la s e -
sión celebrada por la J u n t a m u n i c i -
pal de este A y u n t a m i e n t o el día 30 
de O c t u b r e p r ó x i m o p a s a d o , se h a l l a 
u n acuerdo del tenor s i g u i e n t e : 
« E n tal es tado , v i s t o el déf ic i t de 
1.196,39 pesetas que r e s u l t a en e l 
presupuesto ordinar io de este M u n i -
c ip io q u e a c a b a de votar la J u n t a 
para el p r ó x i m a año de 1902: v is to 
t a m b i é n el déf ic i t de i g u a l can t idad 
q u e a s i m i s m o resultó en e l formado 
y votado en sesión del 28 de O c t u -
bre del p róx imo año pasado de 1900 
para el presente de 1901, c u y o e x -
pediente de r e c u r s o s , incoado para 
c u b r i r l e , no fué aprobado por def i -
c i e n c i a s comet idas en s u t r a m i t a -
c ión por lo c u a l fué d e v u e l t o á las 
M u n i c i p a l i d a d , dejándole s in efecto 
y s in darle el debido c u r s o por e x -
temporáüea s u presentac ión , e s t a 
Corporac ión, en c u m p l i m i e n t o de lo 
que de te rmina e l n ú m . .2.°. . de i a 
R e a l ordeñ-c i rcu lar de 3 do A g o s t o 
de 1878, pasó á r e v i s a r todas y cada 
u n a de l a s ' par t idas J o d i c h o s dos 
presupuestos; con objeto de procu -
r a r en lo posible s u n ive lac ión , s in 
qué la funra dable i n t r o d u c i r ' e c o n o -
•mia^a lguna eu los g a s t o s , , p o r ser 
p u r a y nécesar iamente indiépénsa -
' bles los c o n s i g n a d o s . p a r a c u b r i r las 
obl igaciones. ,á ' q u e : s e d e s t i n a n , . . n i 
a u m e n t a r tampoco los i n g r e s o s , q u e 
apsr&cbn a c e p ü d o s en s u m a y o r . 
' r eud imiea to t o d o s . los ord inar ios 
• permit idos por. la legis lación v i g e n -
te. E n ' su c o n s e c u e n c i a , s iendo de 
todo puntó preciso cubr i r - , con r e -
c u r s o s é x t m o r d i n a r i o s l a s 2 .392 ,78 
pesetas que eu jun to s u m a n los d é f i -
c i t do los expresados presupuestos , la 
J u n t a entró á del iberar sobre los q u e 
] c o n preferencia debían e s t a b l e c e r s e , 
i q u e ofrecieran d i c h a c a n t i d a d . y 
I fueren adaptables á las c i r c u n s t a n -
cíasespeciale- í de la población. D i s -
c u t i d o a m p l i i m s n t e el a s u n t o , y te -
ni ' índo eu c u e n t a la M u n i c i p a l i d a d 
que sobre el e n c a b e z a m i e n t o de c o n -
s u m o s que la H a c i e n d a t iene seña 
lado á este d istr i to no se permi te 
n i n g ú n otro r e c a r g o q u e el o r d i n a -
rio del 100 por 100, s e g ú n R e a l e s 
ordenes , ni a u L q u e se permi t ie ra 
se r ia c o n v e n i e n t e por lo e x c e s i v o 
que este impues to resul tar ía p a r a 
los c o n t r i b u y e n t e s , acordó por u n a • 
n imidad proponer a l Gobierno de-
S . 11. el es tab lec imionto de un i m -
puesto módico sobre e l c o n s u m o de 
pa ja y leñns de todas c l a s e s q u e 
se h a g a en la loca l idad d u r a n t e e l 
presente año de 1901 y en el p r ó x i -
mo de 1902, c u y o s dos ar t ícu los 
cons ien ten el g r a v a m e n de 25 c é n -
t imos de peseta por c a d a 100 k i lo -
g r a m o s , que desde luego señala la 
Corporac ión , s i n que e x c e d a este 
tipo del 25 por 100 del prec io medio 
q u e t ienen d i c h a s e s p e c i e s en ésta 
loca l idad , lo c u a l está dentro de la 
prescr ipción m a r c a d a en , la reg la 1." 
del a r t . 139- de la ley Mun ic ipa l y ' 
demás órdenes poster iores , según p» ' 
ordenará en e l cor respond ien te e s - . 
tado.ó tarifa q u e se un i rá a l e x p e - " ' 
d iente , c a l c u l a n d o , l a J u n t a u n con -
s u m o de 330 .100 k i l o s ' d e p a j a . y-. " 
148 .500 dé leña , en torio el año; q u e -
v iene^á p roduc i r e x H C t a m ' e i i t e l a s ' 
1.196,50 pese tas , &• q u e asciéndé e ! , 
déf ic i t de, c a d a uno d e - l o s p r e s u - • 
puestos.- "... : \ . . . - . , " , • 
S e d i s p u s o por ú l t i m o q u e . e l p r é -
c a d e n t e acuerdo, s e . fijo a l públ ico 
por t é r m i n o dé q u i n c e d i a s , y q u e se 
a n u n c i e en, el BOLETÍN O F I C U I . de l a 
p rov inc ia para a tender á l a s rec ia - • 
, m a c i o n e s que puedan . p r e s e u l a r s e , -
eegún dispone la' R e a l orden c i tada y . 
s u s reg las 2 . ' y 3 ' y la 6.*„de la d e j " 
27 de Mayo de 1887, y t r a n s c u r r i d o , 
d icho plazo se r e m i t a al S r . G o b e r -
nador c i v i l de la p r o v i n c i a ios d o c u -
mentos que d e t e r m i n a e s t a ú l t i m a 
disposición.» 
T a r i f a de los ar t ícu los que h a acordado g r a v a r d i c h a J u n t a m u n i c i p a l en 
esta sesión para c u b r i r las repet idas 1.196,50 pesetas que r e s u l t a n en 
c a d a uno de los r e s p e c t i v o s presupuestos que han de r e g i r eu el p r e s e n -
te a ñ o de 1901 y en el de l p r ó x i m o de 1902 en este M u n i c i p i o , á saber : 
E S P E C I E S 
P u j a . , 
Leña , 
To ta l . . 
Cousumo 
calculado 
<Í8 unidudos 
en cada aüo 
100 k i l o g s . 
100 í d e m . . 
3 .301 
1.485 
4 . 7 8 6 
Precio medio 
de la 
unidad 
. ¡ Producto 
derechos en nnunl 
uuidad ; calculado 
Pesetas C t s . Pesetas C ts . 
25' 
25! 
825 25 
371 25 
1196 50 
C o n c u e r d a bien y fielmente c o n 
s u or ig ina l á que m e remi to en c a s o 
necesar io . Y para que c o n s t e y s u r t a 
los efectos o p o r t u n o s , exp ido la pre-
s e n t e con el se l lo y V . ° B.° del s e -
ñor Alcalde en V a l v e r d e del C a m i 
no á 15 de D i c i e m b r e de 1 9 0 1 . — D a -
n ie l G a r r i d o . — V . " B.": E l A l c a l d e , 
C i p r i a n o S a n t o s . 
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